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SUSCRIPCIÓN 
E n las oficinas del per iódico , donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando l ibranza ó letra de fácil cobro 
al S r . Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALRS. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
guna otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 en el extranjero y U l t ramar . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del per ió -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor c irculac ión en España, por c n -
j o motivo los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 4 de Junio de 1892 NUM. 1505 
El pleito sobre los alcoholes 
Contestación al articulo deISr. Mané 
El respetable y disting-uiclo escritor ca-
talán, Sr. Mané y Flaquer, ha publicado 
en el Diar io de Barcelom un artículo 
sobre esta importante cuestión. 
No me haré cargo de la parte expositi-
va de su artículo; es una declaración de 
proteccionismo racional por parte de su 
autor, un recuerdo sobre las fuerzas pro-
teccionistas de hace veinticinco años, y 
un examen de las causas de la crisis ac-
tual, con el que no estoy del todo confor-
me. Entrando, pues, en el fondo de la 
cuestión, se dice en el artículo «que el 
asunto queda reducido á que los vi t icul-
tores se oponen á que se fabrique aquí en 
España otro alcohol que el de vino, sólo 
para que se consuma mayor cantidad de 
mosto, y que ésta no es una razón cientí-
fica, ni hig-iénica, n i económica, ni pa-
triótica, sino un pretexto para matar una 
nueva industria, si existe, ó dejar de 
crearla si no existe ya.» 
Este último párrafo exig-e una ligera 
rectificación por nuestra parte, que esta-
rá muy en armonía con las ideas protec-
cionistas de su autor, y es que las actua-
les fábricas de alcohol industrial, llama-
das impropiamente por sus defensores 
destilerías agrícolas, no han tenido has-
ta ahora nada de agrícolas , ni de españo-
las, n i lo tendrán en lo sucesivo. 
Se han montado con aparatos y alam-
biques extranjeros, y han funcionado des-
tilando melazas, dari y otras materias 
igualmente extranjeras; no se matará, 
pues, una industria española creada, n i 
nada que con la agricultura patria tenga 
relación. En cuanto á la industria, que 
está por crear, merece el punto especial 
mención. 
Los viticultores sostenemos que la des-
tilería nacional y agrícola debe ser aquí 
la vínica; nos fundamos para ello en que 
el suelo español no puede producir, por 
sus condiciones climatológicas, las cose-
chas que son objeto de la destilación en 
grande escala en las regiones del Norte 
de Europa, como las remolachas, pata-
tas, etc. Las primeras no pueden produ-
cirse si no hay abundantes riegos, y las 
segundas apenas bastan para la alimen-
tación del hombre y de los animales en 
las regiones donde buenamente pueden 
darse. Es un absurdo agrícoln el sostener 
que pueden criarse remolachas en nues-
tros valles y montañas , donde tan vigo-
rosa crece hoy la vid y otros cultivos ar-
bustivos ó arbóreos, ó en las llanuras del 
centro de España, donde falta la hume-
dad en la atmósfera y en la tierra, y más 
en la época de la vegetación de aquella 
planta, que es de Abr i l y Mayo á Octubre 
y Noviembre. 
Y aunque esto no fuera cierto, sino du-
doso, ¿quién se atrever ía á matar una pro-
ducción robusta y fuerte, como la pro-
ducción vitícola, enferma de plétora, de 
exceso de vigor y sobra de productos, 
para sustituirla por el débil engendro del 
alcohol industrial, que no se sabe si ten-
drá condiciones de vida en nuestra patria? 
Suponemos, y suponemos bien, que no 
lo haría el Sr. Mañé, si en sus manos se 
pusiera el arma que había de herir á la 
viticultura española. 
La protección para ésta la exigen la 
ciencia agrícola, la higiene, y la apoyan 
la razón económica y la patriótica, y sen-
timos mucho que afirme lo contrario nues-
tro distinguido adversario. 
Un país debe dedicar sus tierras á pro-
ducir todo aquello que esté más en armo-
nía con sus condiciones agrícolas y clima-
tológicas; en España, salvo las huertas y 
algunas pocas provincias en el Norte, 
sólo son ciertos y racionales, agronómi-
camente hablando, los cultivos arbustivos 
y arbóreos; fuera de esto, los demás son 
algo eventuales, y no pueden dar cosecha 
segura, pues sobre los otros accidentes 
naturales, casi siempre les falta un agen-
te esencial de la vegetación, que es el 
agua. 
Por el contrario, nuestro suelo y nues-
tro cielo son admirables para el cultivo 
de la vid; esta es la reina de las plantas 
españolas. Nuestros viñedos son el orgu-
llo de la nación; ¿debemos, pues, arran-
carlos, para sustituirlos por las remola-
chas ó por otros cultivos, que no nos han 
de dar resultado práctico n i económico? 
Véase, pues, cómo la razón científica 
aconseja la protección de nuestra produc-
ción vitícola. 
En cuanto á la higiénica, poco hemos 
de decir. A pesar de lo que afirmen algu-
nos químicos sobre la completa inocuidad 
de los alcoholes á grado muy elevado, y 
de que nos digan que tienen la misma fór-
mula química, cosa que no disputamos, 
sostendremos siempre, apoyados en la 
experiencia, que con los mostos y con los 
vinos se identifica mejor el alcohol ó 
aguardiente de vino que el de patatas y 
otras substancias que no son producto de 
la vid; que los buenos coñacs, como nues-
tros excelentes licores y anisados, no se 
abrirán nunca mercado si proceden de 
alcoholes industriales; que la decadencia 
de nuestro afamado Jerez y de otros bue-
nos vinos nacionales se debe en parte al 
refuerzo de aquél, y que todo el mundo, 
excepto a lgún extravagante, preferirá 
siempre una copa de algo que proceda del 
vino, á lo que proceda de trapo, pues ha 
de creer el Sr. Mañé que hasta de trapos 
nos van á hacer alcohol industrial. Ade-
más, so'bre la ciencia abstracta está la ex-
periencia, y ésta no es muy favorable á 
los espíritus industriales en su competen-
cia con los de vino. 
Quedan las razones económicas y pa-
trióticas que apoyan y favorecen la pro-
ducción vínica, y como uno de sus reme-
dios actuales, la destilación del vino. 
El buen sentido y la ciencia económica, 
la idea de la patria, aconsejan dirigir 
siempre las fuerzas del individuo y de la 
sociedad hacia las producciones que les 
son más propias, bien por sus aptitudes, 
bien por los medios para ejercer su acción 
sobre todos los elementos del trabajo hu-
mano; empeñarse, en sus diversas mani-
festaciones, en luchar contra aquellas 
aptitudes propias ó adquiridas por los 
años, ó en sacar de sus condiciones los 
elementos de aquel trabajo, es un absur-
do que se suele pagar muy caro individual 
y socialmeute. ¡Cuántos fracasos hemos 
visto en las empresas y explotaciones 
agrícolas por olvido de estos principios! 
Se ha pensado que para crear y cultivar 
bastaban la teoría y los preceptos que 
daban autores extranjeros, y la ruina ha 
sido el fin de este empirismo. Lo mismo 
decimos de la sociedad, de la nación; em-
peñarse en cegar las fuentes naturales de 
su producción agrícola, madre y nodriza 
de todo lo demás, para buscar otros ma-
nantiales de riqueza, como se quiere ha-
cer ahora, contraponiendo á la vid la re-
molacha; obstinarse en desviar y agotar 
inúti lmente estos manantiales de esa mis-
ma producción, gravándolos con onerosí-
simos impuestos, como hacen ya muchos 
años nuestros Gobiernos, es un absurdo 
económico, del que hoy pagamos las con-
secuencias los viticultores. Sin consumos 
y sin trabas de ninguna clase en el inte-
rior para los vinos y para sus aguardien-
tes y derivados, no hubiéramos sentido 
gran cosa la pérdida del mercado francés 
y de los del Sud de América; pero desgra-
ciadamente paga hoy el vino por consu-
mo en nuestro mismo país más del 150 de 
su valor, que es mucho más , proporcio-
nalmente, que las 100 pesetas que se i m -
ponen al alcohol industrial, y que tanto 
duelen á s u s fabricantes; por este motivo, 
éstos nos quieren salvar proponiéndonos 
que arranquemos nuestros viñedos. 
Este no es el remedio; esto es un san-
griento sarcasmo dirigido por unos cuan-
tos especuladores, unidos por el interés 
común del negocio, contra una clase su-
frida y resignada, pero dispersa y aislada, 
juguete con frecuencia de la política (que 
la ha dejado sin fe), de los Gobiernos, que 
sólo han visto en ella objeto de tributa-
ción, y que ha sido siempre para todos la 
víctima propiciatoria. Ya es tiempo de 
que cese este lamentable estado. Somos 
los más; representamos el 75 por 100 de 
la riqueza agrícola española, y nuestra 
ruina será la ruina de España. Los que no 
ven esto, están ciegos ó son unos ilusos, 
que tienen ojos pero no ven, y tienen 
oídos pero no oyen. No es el egoísmo de 
clase el que nos anima, es el instinto de 
la propia conservación, es la suprema ley 
de la necesidad, que mide lo inmenso del 
abismo abierto á nuestros pies, y que pre-
cipitará en lo más hondo á la patria espa-
ñola. No hay que hacerse ilusiones; el día 
que desaparezcan nuestros viñedos, se 
perderán tres cuartas partes de la riqueza 
nacional, insustituible por otra; tendrá 
que emigrar ó morir una tercera parte 
de nuestra población, y perderemos ante 
Europa y ante el mundo entero la consi-
deración que nos han dado ante ellos los 
últimos años de prosperidad vinícola. No 
se trata, pues, como cree el Sr. Mañé, de 
levantar una aduana alrededor de cada 
industria y de llevar al absurdo el siste-
ma protector, atacando injustificadamen-
te la libertad de industria, porque le d i -
remos que nuestra industria vinatera no 
es libre; está gravado el producto con 
casi el duplo de su valor; serán gravados 
también, por exigirlo así el desdichado 
estado de la Hacienda española, sus deri-
vados los alcoholes de vino; rechazan ó 
nos imponen fuertes derechos en las na-
ciones extranjeras, por culpas y pecados 
que no cometimos, y por espíritu de pro-
tección é instinto de conservación, que 
en nosotros se critica, y nos encontramos 
como el hombre vigoroso atado con fuer-
tes ligaduras y presa de violenta fiebre. 
Soltadle, pues, todos los que lo tenéis 
amarrado; dejad que le pase la fiebre; el 
hombre vivirá, y vivirá potente, porque 
es tal el poder de este varón, que perso-
nifica nuestra producción vitícola, tal su 
calidad, que no le ha de asustar la com-
petencia de los alcoholes industriales que 
puedan hacerse en España con remola-
chas imaginarias, y granos averiados y 
podridos. 
La verdadera producción vitícola na-
cional ha sido hasta hoy atacada por los 
industriales con armas prohibidas, con 
melazas y daris entrados casi de balde, y 
con la falta de pago de los derechos de 25 
pesetas por hectolitro que impone la ley 
á los alcoholes fabricados. Esto ha produ-
cido la corriente de oposición contra ellos, 
y en esta corriente se han unido el inte-
rés privado y el interés público; y ya que 
tengamos los viticultores enfrente una 
industria que tal vez no se aclimate, al 
menos que sea una industria honrada. 
GERAKDO ESTELLÉS. 
Kemedio contra el pulgón 
El Sr. Leroy, distinguido horticultor de 
Valparaíso, da cuenta en una revista de 
Nueva York del experimento que ha he-
cho con las hojas de tomate como remedio 
contra el pu lgón . He aquí cómo refiere el 
Sr. Leroy lo sucedido: 
«Planté un verjel de melocotoneros: los 
tallos crecieron bien y brotaron con v i -
gor; en la primavera últ ima, apenas em-
pezaban á brotar, se vieron invadidos por 
el pulgón, y luego después, como sucede 
comúnmente , por las hormigas. 
»Habiendo á la sazón cortado unas to-
materas, ocurrióme la idea de colocar sus 
hojas en los troncos y ramos de los melo-
cotoneros, para ponerlos al abrigo de los 
abrasadores rayos del sol. 
»¡Cuál fué al siguiente día mi sorpresa 
al encontrar mis melocotoneros entera-
mente limpios de pulgón, habiendo que-
dado sólo muy pocos en los pliegues de 
las hojas enfermizas, en las cuales no ha-
bía podido penetrar la influencia de las 
tomatera.^!.... Desplegué estas hojas, co-
loqué encima hojas frescas de tomateras, 
que desalojaron al punto los insectos, y 
los árboles tornaron una vigorosa vegeta-
ción. 
»Quise llevar más lejos mi experimen-
to; hice macerar en agua algunas hojas 
verdes de tomatera; rocié con esta infu-
sión naranjos y rosales, igualmente ata-
cados del pulgón. 
»Dos días después estaban libres de los 
numerosos parásitos que los devoraban, 
y conocí que si hubiera aplicado igual 
tratamiento á mis cuadros de melones, 
habría obtenido igual resultado.» 
Por lo sencillísimo del procedimiento 
aconsejamos á nuestros agricultores que 
hagan la prueba, pues nos parece que en 
ello están más expuestos á ganar que á 
perder. 
Tralamiento de la clorosis 
El Dr. Ressiguier escribe al Messager 
Agricole du M i d i los resultados que ha 
obtenido contra la clorosis en el siguien-
te experimento: 
En Octubre de 1890 eligió varias cepas 
atacadas de clorosis, y á causa de cuya 
enfermedad tenían sólo sarmientos de 40 
á 50 centímetros y secos en su extremi-
dad; las podó en aquella época mientras es-
taba despierta la savia, y las hizo inmedia-
tamente emhadiomar con una solución de 
sulfato de hierro en agua fría, en la pro-
porción de 80 por 100. Estas cepas se dis-
tinguen de las restantes por el color de 
orín de sus troncos; no les dió más trata-
miento que éste. 
«El resultado, dice, fué sorprendente: 
tantas plantas tratadas, tantas curadas-, 
nada de clorosis ni antracnosis. Ni una 
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hoja amarilla; los brotes tenían por lo 
menos un metro, habiéndolos de 2 metros 
y aun más, y algunos de 4; en la vendi-
mia los granos eran gruesos y perfecta-
mente maduros, y la madera limpia, per-
fecta y brillante.» 
Ofrece el Dr. Ressiguier continuar los 
experimentos, los cuales pondrá encono-
cimiento de sus lectores el Messager A g r i -
cole du M i d i , y nosotros á nuestros subs-
criptores cuando tengamos noticias del 
éxito de las mencionadas pruebas. 
Los vinos en Londres 
E l mercado de vinos y espíritus presen-
ta esta semana alguna animación, pero 
concretada en su mayor parte á las opera-
ciones en las grandes partidas de Oporto, 
puestas simultáneamente á la venta pú-
blica en esta semana. E l primer día de 
venta, en la subasta de Southard y Com-
pañía, no estuvo muy animado, pero en 
los dos siguientes se ha notado mucho 
movimiento, pues de gran número de 
centros comerciales del Reino Unido, y 
aun del extranjero, han llegado nego-
ciantes para tomar parte en la subasta. 
Eu el Boletín próximo se podrán ya dar 
los resultados definitivos de esta intere-
santísima operación comercial, sin pre-
cedentes pórlo cuantiosa, en este merca-
do vinícola. 
En otras operaciones efectuadas se han 
vendido varias partidas de vino tinto co-
món italiano, desde 36,50 hasta 47,50 
chelines la bordelesa de 46 galones; otras 
de siciliano, de buen color, entre 37 y 40 
chelines la misma medida; otras de tinto 
de California, de medio color, que han 
conseguido de 35 á 45 chelines por bor-
delesa; varias de Tarragona, de mucho 
color y cuerpo, realizadas á 8 libras ester-
linas la pipa de 115 galones; otras de la 
misma procedencia, de color claro y mu-
cha fuerza alcohólica, cotizadas entre 7 y 
7,75 libras por pipa, y varias partidas de 
vino de Canarias, unas tinto y algo dulce, 
otras clorado, todas realizadas entre 10 y 
10,75 libras los 115 galones. Se han hecho 
también algunas operaciones con tinto de 
Alicante, vendiéndose los muy ricos en 
color y eu azúcar á 12,50 libras la pipa de 
115 galones y á 6 el seco. Un moscatel de 
Alicante ha alcanzado 11 libras la misma 
unidad, y varias partidas de vinos arge-
linos se han colocado á 3.75 libras por 
bordelesa los blancos, y á 3,75 los tintos. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUES I HAS CAUTAS") 
De Andalucía 
Pilas (Sevilla) l.0—Abusando de su amabi-
lidad, por el solo hecho de ser subscriptor de la 
CHÓ.MCA, me tomo la libertad de mandarle por 
separado eu una cajita uuas hojas de vid, para 
que por su conducto puedan llegar á la redac-
ción, y anal izándolas me manifieste seguida-
mente la enfermedad que padecen, por presen-
tar una cosa extraña que los antiguos no la con-
sideran natural(1). Como el mildiu está cebán-
dose en este condado, hay el temor entre los vi-
ticultores de esta vil la de que pueda ser dicha 
enfermedad, que, de confirmarse, caería sobre 
todos un verdadero luto, desde el momento en 
que casi todas las vinas están más ó menos ata-
cadas de las mismas manchas que presentan las 
que remito. Doy á V. las gracias y me repito 
suyo a fec t í s imo seguro servidor Q. B . S . M . — 
E l Subscriptor V. M . 
«% Rus (Jaéu) 1.0—Son de importancia las 
existencias de aceite, cuyo l íqu ido se cotiza á 
36 reales la arroba. El vino tinto, á 14; vinagre, 
á 9; lanas sucias, de 60 á 70; ídem las negras, 
y de 60 á 80 las blancas; trigo, á 44 reales fane-
ga; cebada, á 27; yeros, á 40; habas, también á 
4 0 . — E l Correspomod. 
Málaga 2.—Sigue flojo el mercado de 
aceites, p a g á n d o s e en puertas á 34 reales arroba 
(11,50 kilos) y á 36 en bodega. 
L o s trigos en alza. H e aquí los precios que 
rigen en esta fecha: Fuertes, á 58 reales fanega 
las primeras clases, y á 56 las segundas; blan-
quillos, de 52 á 53. 
L a cebada del p a í s , de 24 á 26 reales fanega, 
y la navegada, de 20 á 24; maíz de L o j a , de 48 
^ (1) Es tán fuertemente invadidas por el mil-
diu, y urge a p l i c a r á los v iñedos la mezcla c u -
pro calcica. (.Voía de la l iedacción. ) 
á 49; habas, de 32 á 32,50; garbanzos, de 84 á 
140; alpiste, de 50 á 52.—El Corresponsal. 
»% San Roque 'Cádiz) 1.°—Los precios de 
este mercado son los que á cont inuación expre-
so: Vinos de Chiclana, de un año, de 20 á 22 
reales arroba de 16 litros; trigo, á 56 reales la 
fanega; cebada extranjera, á 30; habas, á 50; 
maíz , á 60; garbanzos extranjeros y del país , 
de 60 á 100. 
L a cosecha se presenta escasa y muy abun-
dante de pastos; á pesar del tempestuoso i n -
vierno que han soportado los sembrados, el ga-
nado ha disfrutado de buen medro, de los pocos 
que se han conocido, lográndose ventas á buen 
precio. E n la actualidad se quejan los ganade-
ros por tener sus ganados con la enfermedad de 
la pezuña, lo que hará sentir bastante en el 
mercado de la próx ima feria de Algeciras.— 
J . P . G . 
De Aragón 
Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 2 . — H a -
biendo observado en algunas cepas de este tér -
mino que tienen hojas enfermas, adjunto le re-
mito dos de ellas para que se sirva manifestar-
me la enfermedad que padezcan ( l ) . 
Tanto los sembrados como los v iñedos están 
en muy buen estado; esto nos hace abrigar la 
esperanza de recoger buenas cosechas de vino y 
cereales. 
L o s precios de los vinos fluctúan entre 12,50 
á 13 pesetas a lquez .—.£7 Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 2 .—Los labradores-
vinicultores ven que no se realizan transaccio-
nes, y lo poco que se vende es á precios tan las-
timosos que apenas si llegan á compensar los 
gastos de cultivo de la v id y los innumerables 
del fabricante. 
Es te pueblo cuenta cou sobrados medios de 
vida si nuestros Gobiernos hicieran en bien su-
yo tratados que favorecieran nuestra principal 
riqueza, que no consiste en otra cosa sino en 
vinos y dest i lac ión de los mismos para aguar-
dientes. Tero desgraciadamente ocurre lo con-
trario; buena prueba de ello es el efectuado re-
cientemente con Francia , del cual nada diré 
porque palabras m á s autorizadas se han encar-
gado de probar los pocos beneficios que con él 
alcanzaremos, comparados cou los que á ella se 
le reportan. 
No haré lo mismo ante el amparo que se le 
presta á tanto alcohol industrial , causa pr inc i -
pal de nuestra ruina, siquiera sea en previs ión 
para cuando termine el tratado que tenemos 
con Alemania, y para impulsar al Gobierno á 
que tenga eu cuenta que ya eu España existen 
dest i lerías que, aplicando la semilla del dari , 
producen 20 bocoyes de alcohol cada veinticua-
tro horas. 
S in que el Gobierno tome enérgicas medidas 
y trate de protegernos amparando la vinicultu-
tura, se nos hace imposible la vida, á nosotros 
que contamos con una cantidad de v iñedo que 
no puedo enumerar; que contamos cou grandes 
fábricas de des t i lac ión , cual la de los señores 
T . Peinado é Hijos , que destila con fineza ricos 
alcoholes, que fabrica cou esmerada limpieza 
esp ír i tus para cognac y que elabora selectos 
anisados; nos encontraremos cual hoy estamos, 
sin poder efectuar las ventas de nuestros vinos, 
y sin que estos centros fabriles puedan disponer 
de ellos para la dest i lac ión, y como consecuen-
cia, privados de los m á s precisos elementos para 
la subsistencia. 
A s í , pues, se hacen precisas prontas disposi-
ciones para prohibir directa ó indirectamente 
las introducciones de la malhadada semilla del 
dar i y otras aná logas , pues de lo contrario, ten-
dremos que tirar nuestros vinos. 
E l precio del vino tinto es de 1,75 á 2 pese-
tas arroba de 16 litros; alcohol, de 15 á 17,50 
según clase; aguardiente anisado, de 10 á 12; 
cebada, á 6,25 fanega; candeal, á 11,50; cente-
no, á 7.—Mercedes Ortiz. 
»*» Tarancón (Cuenca) 2.—Tengo el gusto 
de participarle que la an imac ión en este merca-
do de vinos que le anunc ió su activo Corres-
ponsal, cont inúa con satisfacción de estos cose-
cheros y de los compradores también , pues ad-
quieren ricas clases á precios arreglados, y dan 
gusto á su clientela. Hoy se paga á 10 reales la 
arroba con firmeza. 
S i no hay nuevos contratiempos, tendremos 
bueua cosecha de vino. 
E l trigo muy caro, á 52 reales la fanega.— 
ü h Subscriptor. 
»*« Almorox (Toledo) 1 .°—La venta de 
vinos paralizada, y lo poco que se vende á 6 y 
7 reales arroba; el aguardiente de 20°, de 17 á 
18; el aceite, á 54; trigo, á 54 reales fanega; ce-
bada, á 22; centeno, á 26. 
L a s v iñas e s tán muy lozanas y presentan 
bastante fruto, excepto algunas que se helaron 
en los d ía s de Pascua. L o s sembrados regula-
res, pero muchos se han consumido por la m u -
(1) E s t á n libres de parási tos . CXota de l a 
Redacción. J 
cha hierba que tienen. Los habares casi se han 
perdido. L a s olivas presentan mucha flur. L a s 
abores del campo muy atrasadas, á causa del 
mal temporal anterior y la falta de recursos que 
tienen estos labradores, pues como este , pueblo 
depende de la cosecha de vinos y éstos no se 
venden hace dos años , están viviendo en una 
miseria, sin pan para su familia y sin poder 
pagar las contribuciones. X o hay exportac ión, 
y los consumos y alcoholes industriales están 
arruinando á los viticultores. S i la s i tuación no 
mejora pronto, tendremos que emigrar, ó me-
ternos á empleados para no morirnos de ham-
b r e . — / . G . 
#% Torija (Guadalajara) 2.—Promete la 
cosecha de cereales, y, á pesar de esto, el trigo 
ha subido á 50 reales fanega. L a cebada se paga 
á 22, y la avena á 16. 
E l aceite, á 48 reales arroba, y el vino, á 8. 
De este l í q u i d o tenemos abundantes existen-
cias, as í como son escasas las de los cereales.— 
E l Corresponsal. 
**« Valdepeñas [Ciudad Real) 2 . — T a m -
bién por aquí ha mermado una nube de pie-
dra la cosecha de los v iñedos de algunos pagos. 
Aumenta la demanda de vinos, de ta l lándose 
los tintos de 12 á 14 reales arroba. 
L o s d e m á s art ículos se pagan como sigue: 
Candeal , á 50 reales fanega, precio que revela 
alza; cebada, á 23; aceite, á 40 reales arroba; 
queso, de 70 á 75; azafrán, á 104 reales la libra; 
patatas, á 80 cént imos de peseta la arroba.— 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Grijota (Falencia) 1 . ° — H e visto en su i lus -
trado periódico los devastadores estragos que 
c a u s ó el pedrisco de la noche del 25 al 26 ú l t i -
mo, y sé por referencias que algunos pueblos 
de esta provincia y de la de Burgos han sido 
altamente perjudicados; aquí no causó d a ñ o s 
de cons ideración, porque el pedrisco cayó só lo 
en la parte de los sembrados, siu alcanzar á las 
v iñas , pero la noche fué horrible para este ve-
cindario, que anhelaba amaneciese para ver las 
consecuencias que cre íamos funestas; en el furor 
de la tormenta cayeron dos rayos, rajando com-
pletamente dos árboles de la carretera que con-
duce á Falencia; el agua, que cayó en abundan-
cia, favorece las operaciones del campo, que 
hoy se hacen en buenas condiciones. 
E l mercado de vino algo más animado por la 
noticia satisfactoria del modus vivendi con F r a n -
cia, y los desconsoladores efectos del fatal n u -
blado en los pueblos comarcanos, que son pre-
cisamente los primeros eu esta producción. 
Precios: Trigo, á 45,50 reales fanega de 92 
libras; cebada, á 2 2 ; vino, á 7 c á n t a r o . — « 5 . E . 
»% Dueñas (Falencia) 1.°—Al bajar á la 
vega para ver sulfatar una v iña de mi propie-
dad, tuve ocasión de observar que eu algunas 
cepas se estaban secando todos los brotes, con 
la hoja negra, y el racimo ya perdido; otras mu-
chas empezaban á sufrir la misma enfermedad, 
y desde luego creí que dicha enfermedad era el 
mildiu. Mas como no soy competente, en l a 
duda, le remito algunas de las referidas hojas, 
que recogí para que se s irva manifestar su a u -
torizada opin ión (1). 
L a s tormentas del 25, aunque han causado 
algunos daños , no han sido de importancia en 
el t é rmino de esta vi l la; así que la cosecha de 
cereales, si se libra de otro coutratiempo, será 
buena. 
De la de vino nada se puede decir, porque es 
prematura. D e este caldo hay mucho en las bo-
degas, y cou alguna an imac ión; estos d ías se ha -
cen ventas á 6 y 7 reales para la m o n t a ñ a de 
S a n t a n d e r . — E l Subscriptor L . D . 
»% Cacabeios del Vierzo (León) 2 .—Los 
sembrados es tán buenos, pero las v iñas apenas 
darán rendimientos por la filoxera y las hela-
das. L o propio ocurre en V i l l a m a ñ á n , V i l l a -
franca y otros muchos pueblos de la pro%'incia. 
Animado el mercado de ganados y altos pre-
cios para el vacuno, y m á s elevados aún para el 
de cerda, del que hay mucha exportac ión. 
E n cambio, no se pide el centeno, y como con-
secuencia ha bajado bastante, quedando á 24 
reales la fanega. 
E l trigo barbilla, á 32; cebada, á 20; garban-
zos, de 90 á 120; patatas, á 3 arroba; queso, á 
60; j a m ó n , á 3 reales la l i b r a . — U n Subscriptor. 
»% Pozáldez (Valladolid) 1 . 0 - E n la no-
che del 25 de Mayo ú l t i m o descargó aquí fuerte 
tempestad de agua y piedra, algunas del tama-
ñ o de nueces, destrozando muchos v iñedos y 
sembrados. 
Con este accidente y los hielos del mes ante-
rior, las cosechas dejarán mucho que desear; la 
de cebada, sobre todo, es muy pobre. 
E l mercado de vinos se va animando, y es de 
creer mejoren los precios por el mediano estado 
(1) L a s hojas han llegado completamente 
secas, y en tai s i tuación no es posible determi-
nar bien su enfermedad. S in embargo, abriga-
mos la creencia de que no e s tán invadidas por 
el mildiu. Rogamos al S r . D . L . D . nos e n v í e 
nuevas muestras. (Nota de l a Redacc ión . ) 
que presentan los v iñedos en muchas comarcas 
y por el niodus vivendi. 
E n la ú l t ima semana se han exportado uU03 
5.000 cántaros de blanco y tinto á los precios 
de 8 á 9 reales. 
E l trigo, de 45 á 46 reales fanega; centeno 
de 31 á 32; cebada, de 21 á 22; algarrobas, de 
24 á 25; avena, de 17 á 18; garbanzos, de 1004 
140. L a s harinas, á 15,50, 14,50 y 13 arroba, 
s egún la clase,—/. J / . 
,*» Ríoseco (Valladolid) 2. - A l detall se ha 
pagado hoy el trigo á 46 reales las 91 libras y 
por partidas se ofrece á 46,50. 
F irme el mercado y tiempo v a r i o . — ^ 
rresponsal. 
«*« Villada (Palencia) 2.—Muy animado el 
mercado de ayer de ganados. Se vendieron 
4.000 ovejas de 94 á 107 reales, emparejadas. 
T a m b i é n se hicieran muchas transacciones en 
ganado vacuno y á precios altos. 
E l trigo, de 46 á 46,50 reales las 91 libras; 
centeno, de 23 á 28,50 la fanega; cebada, de 22 
á 24; garbanzos, de 80 á 160. 
Los campos están magníf icos; se espera, pues, 
abundante cosecha.—.£7 Corresponsal. 
#% Arévalo (Avila) l.0—Precios corrientes 
en el mercado de ayer: Trigo, á 47 reales fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á 22; algarrobas, á 
21; garbanzos, de 100 á 200; harinas, á 18 rea-
les arroba las primeras clases, 16 las segundas 
y 14 las inferiores .—El Corresponsal. 
«*» Valoría la Buena (Valladolid) 2.—Las 
tempestades de la anterior semana, que tantos 
estragos han ocasionado en muchos pueblos de 
ésta y otras provincias, apenas han hecho da-
ños en nuestro término , pues si bien grauizó, 
cayó á la vez mucha agua. 
Animadas las ventas de vino, como lo de-
muestra la exportac ión , que en la úl t ima sema-
na ha excedido de 4.000 cántaros; si persiste la 
demanda, subirá el precio de 6 reales, que es 
hoy el corriente. 
E n el ú l t imo mercado se ha cotizado el trigo 
de 45 á 47 reales fanega; el centeno, á 32; ce-
bada, á 20; avena, á 1 8 . — E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 1 . °—Sigue el mercado de 
esta plaza paralizado por completo en toda cla-
se de transacciones; ún ica ment e se han hecho 
en la primera quiucena de este mes algunas 
compras de vino tinto Priorato al l ími te de 26 
á 29 pesetas carga de 121,60 ¡litros, puesta en 
las bodegas de Falset y d e m á s pueblos l i m í t r o -
fes, destinados á la casa Violet y Freres , de 
Franc ia . 
Respecto á la exportación, le diré que han 
salido de esta plaza algunos picos de bordelesas-
con destino á Inglaterra y varias pipas catala-
nas para la Habana. 
E l estado de los campos es bueno y las labo-
res se están- efectuando cou mucha actividad, 
prometiendo, si no vieue contratiempo, una 
buena cosecha de vino en cantidad y calidad^ 
He aquí los precios corrientes que rigen en 
este d ía : 
Vinos tintos Priorato, 15 á 17°, de 26 á 30 
pesetas 121,60 l i tros; í d e m i d . Bajos , 13 á 
140,9-, de 22 á 25 ídem; í d e m id . del Campo, 
10 á 120.9, de 14 á 18 í d e m ; í d e m blancos, 9 á 
11°, de 16 á 20 í d e m ; mistelas blancas, fuerza 
11 á 13°, de 35 á 40 í d e m ; í d e m negras, 12 á 14°, 
de 45 á 50 ídem; avellanas en cáscara, embar-
que Inglaterra, de 23 á 24 el saco de 58,40 k i -
los; í d e m id. cosechero, de 24 á 25 í d e m ; ídem 
en grano, primera, de 40 á 42 ,50 pesetas los 
41,60 kilos; í d e m id . segunda, de 37,50 á 38,75 
í d e m ; almendra Esperanza, de 80 á 82,50 pese-
tas los 41,60 kilos; í d e m c o m ú n , de 65 á 67,50 
idem; í d e m mollar en cáscara, de 37,50 á 40 
pesetas el saco de 50,40 k i los .—R. B . 
De Extremadura 
Valencia de Alcántara (Cáceres) l . 0 — L a 
cosecha de cereales, que promet ió ser superior, 
h a desmerecido notablemente en este t érmino y 
los d e m á s de Extremadura. E n esta reg ión se 
recolectará la mitad de lo que se pensó antes de 
los fríos y las ú l t imas lluvias. 
A dicho contratiempo débese el alza de los 
granos. Vea V . la cotización: Trigo, á 52 reales 
fanega; centeno, á 28; cebada, á 2-1; avena, á 
20; maíz , á 36; habas, á 40. 
L a lana sucia, á 18 pesetas la arroba; ovejas 
sucias ¡esquiladas, á 7 pesetas una; carneros, á 
10; corderos, á 5; bueyes de cinco años , á 250; 
vacas, á 200; terneras, á 5 6 0 . — E l Corresponsal. 
De Murcia 
Tecla (Murcia) 1 . °—La s i tuación de estos di-
latados v i ñ e d o s es en general muy satisfactoria, 
y ahora se ve que los hielos han causado meuor 
daño del que supusimos en un principio. 
H a llovido mucho ú l t imamente , y estos aguas 
han sido benéficas para los campos, especial-
mente los sembrados. 
Se han hecho partidas de vinos á 6 reales 
arroba (15,80 litros) los de mucho color, y á S 
los claros. 
E l trigo ha subido hasta 50 reales fanega, y 
el aceite se cede á 3 6 . — E l Corres¡)onsal. 
Crónica de Vinos y Cereales 
De Navarra 
Fitero 2.—Los sembrados hau mejorado en 
estos pueblos cou las ú l t i m a s l l u v i a s . 
Precios: V i n o , á 6 reales deca l i t ro ; aceite, á 
60 i d . la arroba; t r i go , á 22 reales el robo (28,13 
l i t ros) ; cebada, á 11 i d , — U n Subscriptor. 
»% Falces (Navarra) 2 .—La cosecha de ce-
reales es de esperar sea buena eu esta comarca, 
pues los campos van mejorando d e s p u é s de las 
ú l t i m a s l l u v i a s . 
Las v iña s uo heladas e s t á u lozanas, pero de 
la cosecha de v i u o es p rematuro cuauto se 
d iga . 
Los uegociautes eu viuos se mueven m á s que 
antes, p idiendo muestras, y es de creer se ajus-
ten alguuas par t idas; se detal la el c á u t a r o 
(11,77 l i t ros) de 6 á 7 reales. 
E l t r igo , á 24 reales robo; la cebada, á 12, y 
el m a í z , á 14; el aceite, á 60 reales l a arroba.— 
U n Subscriptor. , 
**» Pamplona 1 . °—En esta plaza r i gen los 
precios que á c o n t i n u a c i ó n anoto: T r i g o , de 22 
á 23 reales el robo (2S,13 l i t r o s ) ; centeno, á 20; 
cebada, á 16; avena, á 10; alubias, á 44; l en t e -
jas , á 30; habas, á 18; garbanzos, á 120, 80 y 
40, s e g ú n t a m a ñ o y cochura; harinas, á 19, 18 
y 17 reales arroba, s egún l a clase; patatas, íi 
3,50 i d . ; aceite, á 60 reales el c á n t a r o ; v ino t i n -
to , á 12 i d . , con derechos de c o n s u m o s . — E l 
Corresponsal. 
»*» Olza 1.°—Con mucha sa t i s f acc ión l e í -
mos en el n ú m . 1.502 de la CuÓNlC.\ que h a b í a 
quedado concertado, sobre la base de las res-
pectivas tarifas m í n i m a s , el arreglo p rov i s iona l 
entre E s p a ñ a y F r a n c i a , 
Posteriormente se ha d icho por a l g ú n p e r i ó -
dico que algunos Dipu tados de o p o s i c i ó n re-
probaban el concierto, y que iban á combat i r lo 
cou todas sus fuerzas; ¡oh m a l d i t o e s p í r i t u de 
par t ido! Y o creo que si m a ñ a n a les ocurr iera á 
los ingleses devolvernos G i b r a l t a r gra t i s , h a b r í a 
necios, por no decir malvados, que se opusie-
ran á recibi r lo , por no consentir esa g lo r ia a l 
Gobierno que por entonces r ig ie ra el p a í s ; pero 
eso s u c e d e r á hasta que nosotros lo queramos 
evitar; hasta que, establecidas las C á m a r a s 
a g r í c o l a s eu toda E s p a ñ a , y puestas de acuerdo, 
manden á las Cortes una m a y o r í a que mate la 
farsa y la inmora l idad . 
De noticias a g r í c o l a s le d i r é que, tras de una 
quincena de viento fr ío y seco, v ino o t r a de bo-
chorno caluroso y seco t a m b i é n , dejando entre 
ambos elementos opuestos m a r c h i t o el campo, 
que se ha repuesto merced á las benéf icas l l u -
vias que han c a í d o estos d í a s . 
Las v i ñ a s , par t icularmente en este t é r m i n o , 
en que fueron poco castigadas del h ie lo , m u y 
buenas; les estamos dando la p r imera mano de 
s u l f a t o . — E l Corresponsal. 
De Valencia 
Sax (Alicante) 2 .—En és ta , que desde hace 
muchos años la cosecha de vinos viene siendo 
abundante, s in duda por el esmerado c u l t i v o , 
en el presente se manifiesta escasa, y esto, al 
parecer, obedece á las heladas, por m á s que 
á pr imera vis ta uo p a r e c í a mucho el d a ñ o . 
Respecto á cereales, la cosecha es buena, pero 
a q u í es poco extenso este c u l t i v o , por estar los 
campos plantados de v i ñ a s y olivares. Estos ú l -
t imos, d e s p u é s de no produci r en seis a ñ o s , 
ofrecen hoy buena muestra, po r lo que creemos 
que dicha cosecha se rá regular . 
De las 700.000 arrobas de v i n o que p r ó x i m a -
mente recolecta este pueblo, en los meses de 
Noviembre , Dic iembre y Enero se d i ó salida á 
500.000, y otras 50.000 se hau vendido para la 
f ab r i cac ión de alcoholes, quedando otras 150.000, 
de las que se van vendiendo algunas partidas 
p e q u e ñ a s de 6 á 7 reales la arroba de 17,75 l i -
tros. 
E n é s t a ya se dejaba sentir el hambre en la 
clase jornalera por falta de t rabajo; pero este 
m a l ha cesado tan pronto como hau p r inc ip i ado 
los trabajos de verano en las v i ñ a s . 
E l modus vivendi cediendo E s p a ñ a l a t a r i fa 
convencional por la m í n i m a francesa, p o d r á dar 
por resultado aquello de la carabina de A m -
brosio. 
Todos los exportadores de vinos saben, y en 
par t icular los de l a p rov inc ia de A l i c a n t e , que 
és tos no se pueden mandar con menos de 14 g ra -
dos; que cuenten el exorbi tante precio que con 
esta g r a d u a c i ó n pagan s e g ú n dicha t a r i f a , los 
gastos de arrastres, fletes, p i p e r í o , almacenaje, 
c o m i s i ó n y d e m á s , y v e r á n que como no les 
vinos no pueden mandarlos á Francia . H a y re-
regalen los medios que son peores que la enfer-
medad.—.£7 Corresponsal. 
**# Valencia 2 . — C o n f í r m a s e que los v i -
ñ e d o s de esta r eg ión han mostrado menos f r u t o 
que el a ñ o pasado. T a l es l a a p r e c i a c i ó n ge-
neral . 
F i r m e el mercado de aceites, p a g á n d o s e los 
del r ío de Segorbe y Sierra de E s p u d á n de 44 á 
45 reales los 10 k i lo s , cuyos precios es de creer 
se eleven, porque en los centros de p r o d u c c i ó n 
no ceden sin alza. Los aceites de Tortosa se co-
t izan de 40 á 42 y de 39 á 39,75 reales los 10 
k i los , s e g ú n la clase, y los del Maestrazgo, de 
37 á 38. De A n d a l u c í a apenas quedan existen-
cias, d e t a l l á n d o s e de 38 á 39. 
E l ú l t i m o temporal ha hecho d a ñ o s en los o l i -
vos. 
E l t r igo candeal de la Mancha, de 95 á 97 
reales el hectol i t ro; los duros, de 95 á 100, y los 
de esta huerta, de 95 á 98.—.£7 Corresponsal. 
NOTICIAS 
E l m i l d i u ha aparecido en la p rov inc i a de 
Sevil la , Las hojas de v i d que hemos recibido 
de Pilas e s t án fuertemente invadidas por aquel 
hongo. 
Los d a ñ o s causados por el pedrisco en el t é r -
m i n o de B a d a r á n (Logroño) se est iman en los 
dos tercios de la cosecha de v i n o . 
E n los d e m á s pueblos de aquella provinc ia 
que han sufrido los efectos de las nubes de pie-
dra, las p é r d i d a s son bastante menores y en a l -
gunos de poca impor tanc ia . 
E l embajador de la vecina R e p ú b l i c a ha 
t r ansmi t ido a l jefe de nuestro Gobierno el deseo 
de M . Ribo t de que el Gabinete e s p a ñ o l desig-
ne y e n v í e á P a r í s , lo m á s p ron to posible, los 
delegados que hayan de entenderse con el M i -
nis t ro de Comercio para negociar el tratado de-
finitivo. 
S e g ú n dice E l Liberal, se ha desistido de que 
el Sr. D u p u y de Lome, designado para una de 
aquellas delegaciones en los pr imeros m o m e n -
tos, reciba este encargo, porque el Gobierno 
considera mucho m á s necesaria su presencia en 
W a s h i n g t o n . 
E l Sr. Navar ro Reverter s í parece indudable 
que es t á defini t ivamente designado para repre-
sentar en P a r í s a l Grobierno e s p a ñ o l en las con-
ferencias relativas a l tratado, á pesar de que se 
consideraba conveniente su permanencia en M a -
d r i d , tanto para sostener en el Congreso su p o -
nencia sobre el presupuesto de iugresos, cuauto 
porque, como Presidente de la C o m i s i ó n de t r a -
tados, l leva personalmente las negociaciones 
que a q u í se siguen con los plenipotenciar ios de 
diversos pa í s e s . 
N o se sabe a ú n q u i é n s e r á el otro delegado 
que ha de a c o m p a ñ a r a l Subsecretario de H a -
cienda, 
E n la ú l t i m a Asamblea de la C á m a r a A g r í -
cola de Zaragoza, celebrada para el nombra -
mien to de cargos, han sido elegidos: Presidente, 
D . Manuel Serrano; Vicepresidente, D , Celes-
t i n o Or t iz ; Tesorero, D . Pascual A z n á r e z ; V o -
cales, D . Gregorio Pomareta, D . L u i s L ó p e z 
Pastor, D . J o s é Gros, D . H i l a r i o A n d r é s y don 
L u i s Polo y E s p a ñ o l . 
E l Alcalde de Zaragoza, Sr. Sala, ha r e c i b i -
do una carta del D ipu t ado por aquella capi ta l 
Sr . Castellano, p a r t i c i p á n d o l e haber firmado 
el M i n i s t r o la Real orden estableciendo en la 
Grau ja-escuela de dicha c iudad , l a e s t ac ión 
eno lóg ica aragonesa. 
Dicen de B e r l í n que se asegura, como cosa 
fuera de toda duda, el que recientes exper ien-
cias a e r o s t á t i c a s han puesto eu manos del E s -
tado Mayor a l e m á n el secreto de l a D i r e c c i ó n 
de los globos. 
Escriben de Val l s que este a ñ o se espera una 
buena cosecha de v ino , s i uo sobreviene a l g ú n 
contratiempo. Los racimos que ostentan las ce-
pas son en n ú m e r o considerable, y por las p r e -
caucioues que han tomado propietarios y l ab ra -
dores, puede decirse que no ha quedado v i ñ a 
alguna s in sulfatar. 
L a C o m i s i ó n m i x t a de ambas C á m a r a s acer-
ca del fer rocarr i l de M a d r i d á Fuente el Saz, ha 
dado dictamen favorable á dicho proyecto. 
T e l e g r a f í a n de Roma: 
« E l M i n i s t r o de Negocios extranjeros ha p re -
sentado á la C á m a r a de los Dipu tados u n p r o -
yecto autorizando a l Gobierno á ajustar u n 
convenio comercial p rov is iona l i t a l o - e s p a ñ o l , » 
L a Lndependencia Belga, en su notable r e v i s -
t a po l í t i c a , dice que no es E s p a ñ a quien ha ce-
d ido en este asunto, sino Francia , a l verse f o r -
zada por las circunstancias á apartarse de l a l í -
nea de conducta que v e n í a s iguiendo. 
E l Gobierno de Arge l i a ha p r o h i b i d o la en-
t rada en aquel t e r r i to r io de todos los animales 
de l a especie bovina, as í como de las carnes y 
pieles de los mismos. 
L a enfermedad que actualmente ataca a l a l -
mendro y otros frutales de las Baleares, r i z a n -
do y arrollando sus hojas, es, a l parecer, p r o -
ducida por el p u l g ó n , c i e n t í f i c a m e n t e conocido 
con el nombre de A j ú i s migdalce. 
E n Cette se proyecta celebrar una E x p o s i c i ó n 
internacional durante el a ñ o de 1893, 
Para el mejor c u m p l i m i e n t o del art , 1,° del 
Real decreto, fecha 28 del actual, disponiendo 
que cese todo derecho diferencial en las relacio-
nes comerciales de E s p a ñ a con Francia , se ha 
expedido por el Min i s t e r io de Hacienda u n a 
Real orden disponiendo: 
1, ° Que se ap l iquen á todas las m e r c a n c í a s 
francesas que es tén pendientes de despacho en 
las Aduanas el d í a 1.° de Jun io p r ó x i m o , y á las 
que lleguen hasta el d í a 30 de dicho mes, los 
derechos de la ta r i fa especial convenida, ó los 
de la tar ifa segunda del arancel vigente, s e g ú n 
proceda, en los mismos t é r m i n o s en que se hace 
con las d e m á s naciones convenidas. 
2, ° Que no alcanzan dichos beneficios á los 
aguardientes y alcoholes de p r o d u c c i ó n france-
sa, que a d e u d a r á n iguales derechos que los p ro -
cedentes de Alemania y d e m á s naciones que han 
prorrogado sus tratados de comercio. 
3, ° Que para la ap l i cac ión de las ventajas 
expresadas se requiere la p r e s e n t a c i ó n de cer t i f i -
cado de origen para todas las m e r c a n c í a s que 
necesitan dicho requisi to, s e g ú n las d ispos ic io-
nes vigentes en la mater ia . 
Y 4,° Que deje de exigirse la p r e s e n t a c i ó n 
de certificado de t r á n s i t o eu l a i m p o r t a c i ó n que 
se haga por t ierra á t r a v é s del t e r r i to r io f r a n -
cés, quedando subsistente dicha exacc ión para 
la que se verifique por P o r t u g a l , 
D e l Diario de Huesca: 
« E n pocos años , como sucede en el actual , se 
h a b r á n observado con tan ta p rec i s ión las g ra -
duales etapas que la naturaleza presenta para 
la siega de mieses. Hace seis d í a s que comen-
zaron á cortar cebadas en Fraga y pueblos de su 
comarca. Hace cuatro d í a s que ya se nota a c t i -
v idad en igua l sentido en las riberas de A l c a -
nadre. Hace tres d í a s que comenzaron las ope-
raciones en las riberas del Guatizalema y media 
del Cinca. Y en Huesca no hay m á s remedio 
que comenzar m a ñ a n a , a s í como t a m b i é n en la 
Sotonera baja. 
Cuando a q u í p r i n c i p i a la siega de cebadas, 
en Z ; d d í n , Be l i l l a y Fraga se da p r inc ip io á la 
de los t r igos. 
Estas son las etapas observadas durante toda 
la vida; pero como con l a regular idad actual, 
pocas veces.» 
Declara E l P a í s que es jus to confesar que la 
ce lebrac ión del modus vivendi ha producido u n 
cambio notable en nuestras relaciones mercan-
t i les . 
L a Bolsa, dice el colega, a c e n t ú a su tenden-
cia a l alza, y los cambios bajan con rapidez. E n 
la co t izac ión oficial, el 4 por 100 i n t e r io r ha su -
bido u n entero, quedando á 70,95, Los cheques 
e s t á n á 11,50, y por este estilo todos los valores. 
E n la Bolsa de P a r í s son m u y activas las nego-
ciaciones sobre valores e s p a ñ o l e s , alcanzando la 
mejora á las acciones y obligaciones de nuestros 
ferrocarriles. 
L a Lanterne, p e r i ó d i c o de P a r í s , o c u p á n d o s e 
del modus vivendi, dice que R i b o t ha sido en -
g a ñ a d o por C á n o v a s , que ha tendido un lazo á 
Francia, A ñ a d e que p ron to p a g a r á el p a í s las 
consecuencias. 
Dice t a m b i é n que Francia no necesitaba para 
nada el convenio comercial , del cual sólo los es-
paño le s se a p r o v e c h a r á n . 
Como f a l t a r á t iempo—sigue—para obtener 
antes de o t o ñ o l a ra t i f i cac ión de las Cortes, se 
p e d i r á la p r o l o n g a c i ó n del modus vivendi hasta 
Noviembre. Durante la p r ó r r o g a , los e spaño le s 
c o n d u c i r á n sus vinos con l a tar ifa m í n i m a , y 
una vez hecha la jugada , las Cortes no rat if ica-
r á nada. 
Te rmina el a r t í c u l o de L a Lanterne aseguran-
do que no f a l t a r á en l a C á m a r a francesa qu ien 
p ida cuenta á R ibo t del e n g a ñ o sufr ido, 
L'Autorité , o tro d ia r io de P a r í s , afirma que 
el modus vivendi es u n detestable negocio para 
Francia . 
Con este mot ivo dice L a Correspondencia de 
España: 
«Por patr iot ismo siquiera s e r í a de desear que 
los pe r iód icos e s p a ñ o l e s que combatan a l G o -
bierno por lo del modus vivmdi, uo hicieran 
a q u í la causa del proteccionismo f rancés , que 
es el que mueve esa ardiente p o l é m i c a al otro 
lado del P i r i n e o , » 
L a jefatura a g r o n ó m i c a de la p rov inc ia de 
Zaragoza se ha d i r i g i d o de nuevo á los A y u n t a -
mientos, p i d i é n d o l e s c o n t e s t a c i ó n a l in ter roga-
to r io sobre e x t e n s i ó n de terrenos de v i d para 
preveer los efectos de la filoxera. 
L e Monileur Vinicole publ ica una correspon-
dencia de Cette, en l a que se expresa la v i v a 
a legr ía con que se ha recibido en aquella i m -
p o r t a n t í s i m a plaza v i n í c o l a el arreglo comer-
cial entre Francia y E s p a ñ a . E l modus vivendi 
ejercerá gran influencia en dicho mercado, per-
mi t iendo reponer el stock, m u y reducido y a en 
ciertas clases, con l o que se p o d r á n servir los 
muchos pedidos que se reciben, 
A la larga l is ta de pueblos castigados por los 
pedriscos, que publicamos e l m i é r c o l e s ú l t i m o , 
tenemos e l sentimiento de a ñ a d i r los siguientes: 
De la provincia de Madj-id.—Valdelaguna y 
Tielmes de T a j u ñ a , 
D é l a de Toledo.—Escalona, V i l l anueva de la 
Sagra, Tor r i jos , A z a ñ a , Pautoja y Moce jón . 
De la de Segovia Monte jo de la Vega, E-5-
carbajosa de Cabezas, T n r é g a u o y Aldeanue-
va del Re}-. 
De l a de Valladolid.—Villafuerte de Esgue-
va. V a l o r í a la Buena, L a Seca y P o z á l d e z , 
De l a de Burgos. —Zazanr , San Juan del 
Monte , P e ñ a r a n d a de Duero y On to r i a de V a l -
deharados. 
De la de Alava.—Todos los pueblos del Val le 
de Valdegovia . 
De la de Logroño.—r¿a.vr'á.t6n, H o r m i l l a , A u -
t o l , Cuzcurr i ta , Angunc iana , O l l a u r i , Casala-
rreina y San Asensio. 
De l a de Lérida.—Cervera , 
S e g ú n los informes recibidos hasta la fecha, 
los pueblos apedreados eu la anter ior semana 
exceden de 150, casi todos en las dos Castil las. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros ausc r ip -
tores sobre e l anunc io que inser tamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t a n seguros resul tados con t ra 
el ¿grio j acidé de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
P a r í s á l a v i s t a 12 00 
I d e m 8 d [ V : Beneficio por 100 » 
Londres , á la v i s t a ( l i b . ester.) p t a s . . 28 10 
I d e m 90 d i f ( í d e m ) i d » 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O SIF.RRA., propie tar io de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
« L a S a l u d » . 
Sucursal y d e p ó s i t o en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos, 
V I N O T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr, D. Rafael Barrio, Haro CRioja) 
D e p ó s i t o en M a d r i d , calle de O l ó z a g a , n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TOMLERÍA BORDEIM 
DE 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los v in i cu l t o r e s que deseen mejorar v inos 
y que adquieran u n bouquet que i m i t e al que 
t an ta fama da á los de Burdeos , deben usar 
barricas cons t ru idas en este t a l l e r con roble 
de Croacia ( A u s t r i a ) . 
Se cons t ruyen , a d e m á s de barricas bordele-
sas de 225 l i t r o s , medias barricas, cuar te ro las , 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
n e l e r í a . 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes, 
TABRADORES 
E l TRILLO RÁPIDO es el m á s perfecto y 
e c o n ó m i c o de cuantos se conocen. No a r ro l l a 
la mies nunca , t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis a ñ o s n i n g u n a repa-
r a c i ó n . 
P í d a n s e m á s antecedentes en La Reforma 
Agrícola, Ayala , 11 , Madr id . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros hab i tua les lectores puede i n t e -
resarles m u c h o conocer la me jor fábr ica de en-
vases para v i n o . 
E n v is ta de los in formes que hemos r e c i b i -
do, con especialidad de Navarra , creemos hacer 
u n b ien recomendando desinteresadamente la 
f áb r i ca de cubas y t inos ó conos de D. M i g u e l 
I r i a r t e é H i j o s , establecida en Tafa l la ( N a -
v a r r a ) . 
A l l í se cons t ruyen vasijas desde 20 h e c t o l i -
t ros en adelante , de todas dimensiones, a s í 
para elaborar como para conservar los v inos , 
confeccionadas con madera de roble de lo m á s 
super ior que produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s á 
la pur i f i cac ión á vapor , donde se le ex t raen las 
mater ias nocivas a l v ino ; y lo m i s m o m o n t a n 
t inos ó conos de p ino blanco pur i f icado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
se rv i r los pedidos, y a que casi todos los t r a b a -
jos los e f e c t ú a n á l a moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor , la solidez y g r a n econo-
m í a en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta f á b r i c a como una de las mejores de 
E s p a ñ a , s in d i spu ta . 
T O N E L E R I A F R A N C E S A 
M A R G E L M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO EN PASAJES 
V e n t a de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y ba r r i l es de todas clases. 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
DE VAPCRES SERBA \ C0MP.A DE MV£GACIÓ.\ IA FLECDA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-COREEOS ENTRE 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Alic ia , de. 
Grac ia , de. 
Francisca , de. 
4.500 tons. 
í )X00 — 
4 500 — 
S c r r a , de 
Leonora, de. 
Carol ina, de 
3 500 tons. 
4.500 — 
3.600 — 
Pedro, de 5.000 toes. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 -
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los mi é r c o l e s para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba , Cienfuegos, Cárdenas , Sagua 
la Grande, G u a n t ñ n a m o , Trinidad de Cuba , Manzanillo, Gibara , Nuevitas j Caibarién. L o s vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros, s e r á n despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, e l l . ü de Junio.—Habana,Matanzas , S a n -
tiago de Cuba y Cienfuegos, i4/icta, el 8 de id .—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 15 
de id — Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra , el 22 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 29 de id. 
LINEA DB PUERTO RICO.-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Is la de Puerto Rico, por los 
grandes y magn í f i cos vapores nombrados I D A , T l ' . R E S A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 18 de Mayo sa ldrá el vapor español Hita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San J u a n , Humacao, Arroyo, I'once, M a y a g ü e z y Arccibo. 
L o s s eñores cargadores pueden dir ig ir su mereancia al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuar la en Santander el dia anterior al s e ñ a l a d o para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor e c o n o m í a . 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
E L I N D I S P E N S A B L E PARA L A A G R I C U L T U R A 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON PRimEGIO DE H U I 
P R E M I A D O 
POU EL CüLKCIO UE FAH.MACEUTICOS 
DE MAUIUl) 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U K S 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parás i tos en los 
vegetales y sus frutos. 
G R A N M E D A L L A D E O R O 
DE LA ACADKMIA DE INGENIEROS DE 
PAIUS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negril la de los na-
ranjos , limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melotares, blanqueta de los cebollares, del mani y d e m á s 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbenatos alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior en 
efectos, g a r a n t í a y econemia á los azufres, para los v i ñ e d o s plagados de negrilla (oidium), oruga, piral , arañue lo , 
a l t i ca (blaveta), caracolil lo, babosa, blanqueta (erinosis), mi ld iu , black rot, antracnosis, etc. 
Dir ig ir los pedidos y la correspondencia a l Laboratorio Químico-Farmacéut ico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. P í d a n s e prospectos para su uso. Los envases contienen 12 l i 2 , 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
m t Q U I N & S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Pulverizador N O F L 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 35 » 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u R d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastri l los . = Cribas. = Corta-ra íces . = C o r t a -
p a j a s ^ Desgranadoras de n i R Í z . = P r e n s a 8 para 
pa ja .=Tr i l l adoras . = Bombas para todos los 
usos = P r e n s a s para vino y ace i t e .=Alambi -
q u e s . = F i l t r o s . = C a l d e r a 8 para estufar .=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laboración y comer-
cio de v i n o s . = B á s c u l a í ; . = T i j e r a 8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C K L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuel les para a z u f r a r . . . . . De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
A ntierua, Sucursal ele la cassa I S O E L do Par í s 
Guanos ó sbenes mmeralss 
D E L A 
Compania Agrícola y Salinera de Fuenle-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PKECIADOS, 35.-1MADRID 
PREMÍADOS CON MBDALM DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DLPLI MA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inúti les ¡os barbechos, 
puesto que una tierra puede y debe sembrarse todos los a ñ o s . Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres a ñ o s , en vez de una que bo j recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a t ierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres a ñ o s á seis teces la cuant ía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y d e m á s explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS. 35 , MADRID 
T A L L E R E S Y F L N D I C I O N ÜE BRONCES 
maquinaría agrícola, industrial y vinícola 
COMISIONES Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
P U L V E R I Z A D O R E S P A R A C O M B A T I R E L M I L D I U 
I J T D A V r \ Fabricación española sin competencia. 
XJJU JQXTL 1 \ J X^i-ecio: < i o pesetas 
con dos piezas de recambio para las varias pulverizaciones.— 
P í d a s e el Catálogo ilustrado, que indica los tratamientos. 
B A S I L I O M I R E T 
P A S A J E D E L A M E R C E D , I D [izquierda del E n s a n c h e ) , — B A R C E L O N A 
V A L L S HERMANOS 
ÍXGEMER0S CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1 8 5 4 
19, Calle de Campo Sagrado 
(EXSANCHE, RONDA DE SAN PARL8) 
B A R C I ' L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata , 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últ imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cose-
chas, 
F á b r i c a s de fideos j pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía y 
por motor, 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á |--
brazo, por cabal ler ía d motor, | 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos fi 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-1 
r i a s , malacates, etc., gui l lot i - | 
ñ a s . 
M á q u i n a s de vapor, Motores á | 
gas, Turbinas , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
U T E N S I L I O S 
VIM'COIAS \ mmm 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
L A P R E V I S O R A ' T ^ T COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS AGRÍCOLAS i t \ L U U Y l O V l i n A PRIMAS FIJAS 
r > i r - e e e i < 5 i i g - e n e r a l : P e z , 4 0 , p r a l . , M í v t l i - i d 
E l S E G U R O , agr íco la uno de los ú l t i m o s creados por la previs ión para 
Íiroteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de esa gran parte de la ma&a social que los cult iva, adquiere 
cada día m a j o r importancia en aquellos pa í ses que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en F s p a ñ a , nac ión eminentemente agr íco la , es tarea tan fHcil,que 
á poco de meditar sobre el la, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A P R E V I S O R A , aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores s a t i s f e c h í s i m o s d e s ú s resultados, puede, en el quinto año áe sn 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del é x i t o y con las g a r a n t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
E \ pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , uno de 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos a ñ o s se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r i s u e ñ a s esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a . t i s f e e I i . o s , l O S . S l ^ . - p e s e t a s 
NUEVO ALAMBIQUE 
C O N P R I V I L E G I O (S. G . D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Expos ic ión Universal de París de 1889 
Para d e s t i l a r vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda c lase de jugos ó m a t e r i a s f e r m e n t a d a s . Pro-
d u c e , s in seg-unda d e s t i l a c i ó n , aguardiente, rom, tafia, e tc . , de su-
per ior c a l i d a d . 
3 . 0 0 0 a p a i - a t o s - v e n c l i d í o s e n e u a t r - o a f í o ^ 
G U I A PARA LA D E S T I L A C I O N DEL C O Ñ A C Y DE LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de desti lación se mandan gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rue du Théalre, París 
GUIA para la DEPILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y T a r i f a i l u s t r a d a de A P A R A T O S de D E S T I L A C I O N 
interntitente. mixta, continua y de reclificacwi. 
s i s t e m a D E H O Y . — S e m a n d a gratis por D E R O Y 
F I L S A I N E , Constructor. 
PARIS=RueduThcatre , 73, 75 ^ ^ P A R Í S 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en IS^O R u e M a t l i i H , l í > á . S 3 , D P a r b 
y < ^ ^ ¿ y > 0 > v ^ > 
CATALOGOS E 1NFORMKS EN CASTELLANO, FRANCO 
1 Aparato ile destilación 
coiitiuua, con horno 
y bomba, aobre ruedas. 
Aparato <1 e destilació 
coniiuna por voi>or. 
Da sin repaso espíritus 
de M grados. 
U n f r a n c é s , de 32 a ñ o s , casado, especialista en vinos, conociendo 
sobre todo l a m a n u t e n c i ó n de los 
champagnes y completamente el co-
mercio, desea entrar en relaciones 
con comercio de vinos e s p a ñ o l e s , con 
empleo serio é ín teres en los benet í -
cios. Posee procedimiento especial 
para champagnizar v garantiza el 
éx i to . Sufr irá la mitad de los gastos 
de viaje para entenderse verbal -
mente. Escr ib ir : V. H . N . 114, Poste-
restante, Reims [Mame) , Franc ia . 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la v id que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrát ico de la Universidad C e n -
t r a l , Jefe del Laboratorio Q u í m i c o 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. L o s pedidos a l 
S r . Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A LOS VmCliLTOliES 
Desacidificador por excelencia 
Kste producto es eficaz, s in ge-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ác ido de los vi-
nos. S u uso es conocido desde hace 
infinitos años . El resultado es per-
fecto y completamente inofensi^1 
para la salud, como lo prueban lus 
a n á l i s i s practicados per diferente* 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 15 kilos; 
con esta cantidad h a j suficiente para 
desacidificar 400 arfabas de vino f1 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su r e m i s i ó n á D . AJBtoiW 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m - 9, 
Madrid. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones práct icas para com-
batir estos tres enemigos de l a vict-
publicadas en Mayo de 1886 por K 
CROmCA D E ' V I N O S Y C t -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de oeseta. 
